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QUARANTA ANYS DESPRÉS.  
EL RETORN DELS ESTUDIS DE MEDICINA A LLEIDA (1977)
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(5) Departament de Cirurgia  Facultat de Medicina  Universitat de Lleida  Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida  IRBLleida 
RESUM: La motivació principal del treball es basa en la recerca de la història de 
la Facultat de Medicina de Lleida, un tema que no disposa de literatura dedicada  
El material emprat ha provingut de la documentació de l’Arxiu de la UdL junt amb 
informació de testimonis directes de l’època estudiada  El procediment per elaborar el 
projecte s’ha basat en una narració cronològica, en format escrit i audiovisual, dels fets 
des del 1977 fins el 1991  La metodologia aplicada ha aportat el context al voltant del 
retorn de Medicina a Lleida, així com la identificació d’aquells esdeveniments i persones 
rellevants que van consolidar i iniciar l’ensenyament, com Joan Obiols o Román Solà  
Amb els resultats s’han assolit els objectius, assegurant la preservació de la memòria i 
esdevenint una font d’informació per possibles futures investigacions 
Paraules clau: història de la medicina, Facultat de Medicina, Universitat de Lleida, 
Estudi General de Lleida, Universitat de Barcelona 
RESUMEN: La motivación principal del trabajo se basa en la investigación de la historia 
de la Facultad de Medicina de Lleida, un tema que no dispone de literatura dedicada  
El material utilizado ha provenido de la documentación del Archivo de la UdL junto 
con información de testimonios directos de la época estudiada  El procedimiento para 
elaborar el proyecto se ha basado en una narración cronológica, en formato escrito 
y audiovisual, desde el 1977 hasta el 1991  La metodología aplicada ha aportado 
el contexto alrededor del retorno de Medicina a Lleida, así como la identificación de 
aquellos eventos y personas relevantes que consolidaron e iniciaron la enseñanza, 
como Joan Obiols o Román Solà  Con los resultados se han alcanzado los objetivos, 
asegurando la preservación de la memoria y deviniendo una fuente de información para 
posibles futuras investigaciones 
Palabras clave: historia de la medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Lleida, 
Estudio General de Lleida, Universidad de Barcelona 
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INTRODUCCIÓ
Quaranta anys després del retorn dels estudis de Medicina a Lleida resulta 
interessant poder fixar i plasmar la història del perquè, el com i el qui 
Els objectius d’aquest treball seran dos principalment: la investigació dels motius 
pels quals van retornar els estudis de Medicina a Lleida i una recerca dels fets 
i persones més rellevants de la història de Medicina, des dels seus inicis fins la 
creació de la Universitat de Lleida 
Altres objectius que pretén aquest treball són posar en rellevància l’especialitat 
de la recerca històrica de la medicina, així com la preservació i catalogació dels 
documents emprats per l’elaboració d’aquest treball 
MATERIALS I MÈTODES
La font d’evidència d’aquest treball s’ha basat en fonts primàries  Per una part 
documents de l’època tal com explicarem a continuació, així com informació 
provinent de testimonis directes de l’època estudiada  
Els documents de l’època s’han obtingut mitjançant la coordinació de la Unitat 
d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida, arxivant 665 expedients 
de documents no catalogats produïts pel centre de Medicina des de l’any 1977 
fins a l’actualitat 
Junt amb el projecte escrit s’ha elaborat també un projecte audiovisual elaborant 
un documental que ha tingut com objectiu fer més amè el processament de la 
informació i  transmetre les vivències de l’època 
Això va comportar l’entrevista dels seus protagonistes, aportant una font primària 
d’informació de testimonis directes  
RESULTATS
D’ençà la dissolució de l’Estudi General de Lleida a la ciutat el segle XVIII hi van 
mancar els estudis de Medicina 
Els estudis de Medicina a Catalunya, concentrats a la capital, van patir una 
massificació d’estudiants4 a partir dels anys seixanta que feien impensable la 
continuïtat d’un ensenyament adequat a la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona a l’Hospital Clínic  
Aleshores l’única solució inevitable fou la diversificació dels centres d’impartició 
de Medicina  Un exemple és la ciutat de Mataró on ja s’havien derivat estudiants 
de cursos bàsics 
L’accés universitari aleshores era lliure sempre i quan s’hagués superat el Curs 
d’Orientació Universitària (COU)5, i tampoc s’introduïa numerus clausus 
El mètode de selecció aleshores en els estudis de Medicina es basava en una gran 
dificultat del primer curs, fet que suposava un cribatge dels estudiants menys 
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capaços  Això no impedia que els primers cursos fossin força atapeïts, implicant 
sobrecàrrega docent, i que requerissin d’una solució descongestiva 
El Govern central, com a resposta, va iniciar una transició legislativa amb la Llei 
30/1974, de 24 de juliol7  En aquesta Llei s’establien proves d’aptitud als que 
havien assolit el COU per accedir a la universitat 
Aleshores la tasca legislativa no va quedar només en les proves d’accés 
universitàries,  es va haver de promulgar el Reial Decret 2116/1977, de 23 de 
juliol, el qual va significar l’establiment del numerus clausus8 
Medicina a la Universitat de Barcelona, per exemple, tenia el curs 1983/1984 i 
1984/1985 un numerus clausus de cinc-cents estudiants9 
Hi havia dos motius principals que van afavorir el compromís de la descentralització  
Per una banda, la desmassificació de la Facultat a Barcelona  Per una altra banda 
també hi havia un altre problema: els convenis amb els hospitals eren insuficients 
i es necessitaven més hospitals on enviar alumnes 
Per evitar un conflicte amb els estudiants amb motiu del restrictiu numerus 
clausus era imperatiu cercar una solució, i és per això que Joan Obiols, rector en 
funcions de la Universitat de Barcelona l’any 1977, va iniciar les converses per 
delegar els estudis de Medicina a Lleida i al Camp de Tarragona12(p 147) 
L’inici de la Delegació de Medicina de Lleida va sorgir en base a un conjunt de 
reunions, entre les quals hi destaca una reunió efectuada el 7 de setembre del 
1977 entre Joan Obiols, Josep Carreras, Ramon Segura i els presidents dels 
col·legis de metges de Catalunya19 
Van ser necessàries reunions amb representants polítics de Lleida, com per 
exemple els quatre senadors de la província de Lleida de la legislatura constituent: 
Rossend Audet Puncernau, Maria Rúbies Garrofé, Josep Ball Armengol i Felip 
Solé Sabarís20  
Una passa molt important va arribar quan el rector va informar al Col·legi de 
Metges de Lleida el dia 14 d’octubre de 1977 que havia obtingut l’autorització 
del Ministeri per crear la delegació de Lleida en forma d’Ordre Ministerial19 
Es va nomenar a un director provisional, a Román Solà Martí, fins la convocatòria 
de les eleccions el 198022  Román Solà complia amb els requisits ja que era 
anatomista i a més a més tenia experiència com a docent en la delegació que la 
Universitat de Barcelona tenia a Mataró  Era necessari fer el nomenament ja que 
hi havia certa pressa en tenir un representant per poder negociar amb les entitats 
i associacions locals 
El paper de Román Solà marcà la primera etapa del centre des del 1977 fins el 
1984 
La generositat de la ciutadania lleidatana va fer possible que la futura facultat 
comptés amb finançament per pagar la docència i els elements mínims per fer els 
primers cursos mitjançant l’Asociación de Padres de Alumnos  
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L’encarregat era el metge Ramón y Gómez, endocrinòleg, qui centralitzava les 
donacions per després posar-les a disposició del director de la Delegació26  
En un primer any es van llogar instal·lacions de l’Escola Universitària de Formació 
del Professorat d’EGB de la UAB, gràcies a una petició del president del Col·legi 
de Metges de Lleida Bonaventura Lladonosa Gallart21 
Després els estudis es van moure a l’antiga escola dels Maristes del carrer 
d’Anselm Clavé, cedida temporalment per la Diputació Provincial de Lleida 
Durant el primer curs ja es va arribar a un conveni amb la Seguretat Social en 
el qual la Residencia Sanitaria General Moscardó (actual Arnau de Vilanova) 
acceptava 34 alumnes19  Les institucions sanitàries de Lleida (INSALUD, ICS i 
GSS) han ajudat en la consolidació de Medicina 
L’Ajuntament va fer una donació d’un milió de pessetes, i la Diputació Provincial, a 
part de la cessió d’Anselm Clavé, va fer una donació de dos milions de pessetes19  
Aquest suport econòmic i polític dels ens locals fou imprescindible 
Un moment rellevant fou la confirmació del segon cicle mitjançant una reunió 
entre el rector i el ministre González Seara el 29 de setembre de 198012(p 156)  En 
aquesta reunió es van aportar les places docents que es necessitaven per continuar 
amb el segon cicle de la Delegació  Això va suposar que la Delegació de Lleida 
va fer una passa més, i important, envers l’objectiu d’esdevenir facultat12(p 157) 
Posteriorment van succeir en els càrrecs els directors José Juan Fernández 
Martínez (1984-1985), Josep Enric Esquerda Colell (1985-1988) i Manuel 
Rubio Caballero (1988-1995) abans de la creació de la UdL 
En termes d’infraestructures hi ha un fet que marca el present de la Facultat que 
és la inauguració del nou edifici en el recinte del Santa Maria que tingué lloc el 
2 de novembre de 198971 gràcies a un conveni amb la Diputació de Lleida54 
La tasca dels directors, a part de la gestió docent i acadèmica, va anar encaminada 
cap a la transició de delegació a facultat, denominació que es va aconseguir el 8 
d’octubre de 1990 quan la va aprovar la Junta de Govern de la UB76 
En les eleccions del 17 de novembre de 1991 es va escollir al primer degà de la 
Facultat de Medicina de Lleida, Manuel Rubio Caballero78 
La fi d’una etapa va arribar el 17 de desembre de 1991 amb la creació de la 
Universitat de Lleida79, cessant la pertinència a la Universitat de Barcelona 
Cal recordar en tota aquesta etapa l’important paper de la Universitat de 
Barcelona, paper que van capitanejar els degans de la seva Facultat de Medicina 
i els seus rectors fins la creació de la Universitat de Lleida: Joan Obiols, Antoni 
Maria Badia i Josep Maria Bricall 
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DISCUSSIÓ
No resulta fàcil elaborar un treball històric tenint en compte la gran quantitat de 
persones implicades que ho van viure i que segur que poden aportar un punt de 
vista diferent  
Per aquest motiu hem treballat amb una extensa bibliografia, basant-nos en les 
referències documentals per evitar conflictes en una etapa amb molts actors 
implicats 
Els anys que han passat no juguen a favor ja que el biaix memorístic pot ser més 
fort 
CONCLUSIONS
Creiem que s’han complert amb els objectius de recollir la memòria dels estudis 
de Medicina a Lleida i donar respostes respecte el nostre passat 
Per finalitzar, els documents catalogats per l’Arxiu ofereixen al ciutadà i a 
l’universitari l’oportunitat de realitzar més recerca a partir de les evidències que 
aporten aquests documents, facilitant material per a la investigació i pels futurs 
aniversaris de la Facultat 
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